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EPIGRAMMI 
Ta' P. P. SAYDON 
Minn fitit 'il hawn aktar minn kittieb wieħed beda jithajjar 
jikteb epigrammi. Fl-aħħar għadd' ta' IL-MALTI għandna 1-epi-
grammi ta' Anton Bultrl:igieg (faċċ. 115). Epigrammi oħra dehru fi 
IL-MALTI (195'1<, 53; 1958, 85-89; 1959, 23; 1961, 57; 19M, 115-
116). Ara wkoll il-'ktejjeb ta' Patri D. Mintoff, O.F.M., L-Epigtam-
ma fil-Jlalti. Ma' dawk }:i kont ktiibt fis-sena 1958 irrid inżid hawn 
oħra u magħhom inżid ukoll xi tagħrif ieħm żgħir li ma jinstahx: 
fil-kti,eb ta' P. Mintoff. 
L-epigramma fil-forma t:iegħu klassika hu ħsieb wieħed imfisser 
fi Hitt kliem b'forma poetika. A<illtarx li hu magħmul minn żewġ 
versi; xi d~wb1 minn erbgha, bhall-epigramma Lil . . . wieħed 
miġjub f'Lelwn il-Ma!ti Sett. 1932 bil-firma C. V., li P. Mintoff ħaseb 
li j,fissru Karmenu Vassallo (faċċ. ~). Imma 1-epigramma hu tiegħi. 
C. V. hu psewdonimu, is'em fa<l,z u xejn aktar. Il-hsieb imfisser 
fl..~epigramma fih dejjem xi tingiża hafi1ia ta' xi nuqqas ta' nies 
magħl"llfa, ghak~emm mhux bil-fors ni,es kbar. B'daqshekk ma 
ghandniex inqisu 1-epigramma bħala tagħjira u ninqdew bih biex 
inghtajjnu '1 għajma. Xi drabi jiġri li wiehed daqskemm iħoss it-
tingi'ża ta,l-epigramma jaħsibu mikltub ghaJih, jieħu għalih, jiġġieled 
mal-kittieb jew jikteb kontra tiegħu u jgħajjru. Min jagħmel hekk 
juri li ma j'afx X!inhn epigTamma j,ew jidhirlu li hu waħdu fid--d:imja 
ma għandu ],.ebda niUJqqas u ma ħaqqux hlief tifhir. L-epigramma 
ghandu jkun ġej mill-hajja, mhux mi11-moi1ħ biss, bhala tingiża 
rqiqa għaQ x~i nuqqas diehecr, nghidu aħna xehha, reghba, kburija, 
ftaħir żejjed u nuqqasijiet oħra H ftit jew w:Usq jinsabu fuq il-ko'tra 
tan-nies. U mhux tingiża b~ss, imma wkoltl daqsxejn ta' daħka, jiġi­
fieri tniggeż 'il xi ħadd u fi-istess ħin twaqqgħu ftit għad-daħk. Xi 
drabi jiġri li 1-epigramma ma jkun fih X'ej;n minn dan kollu, u la 
tingiż u lanqas daħk, imma biss xi fatt li ma tantx ikun komuni!. 
Nieħd1u da1-tkas: A~exander Pope kien kitt~ieb kbir Ingliż; m~ta kien 
fi,J-bżo:nn ta ruħu għat-traduzzjonijiet, u it,traduċa fost ħwejjeġ oħra 
'1 Omeru. Tat-trraduzzjoni talc-Iliade daħħal ħamsa j,ew sitt elef lira 
li bihom X'tara dar u l-art ta' magħha fi Twic'kerrha.m fuq ix-xatt 
tat-Tamiġi xi tnax-i! mil bogħo!d minn Londra, u hemm kien igħix 
bil-kumd'ita kollha. Wiehed Taljan kitiblu epigramma li bil-Malti 
jfisser heklk: Miet bil-ġuiħ Omreru, u ~uq dahCDu kien igħix bi1-1ussu 
t-'had111t'fur Ingl'iż. L-ebda tingiża, l-ebda daħ:k:a, imma biss !a'E-1: minn 
daw!k li ma jiġru.x Jru~jum, :iJmfisser b'mod veru, li jogħġob. Ghal-
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hekk l-'epigramnna j'itl'ob :liuq kollox sengħa li tfiss·er fi ftit kl:iem, 
imma b'mod 1i jogħġob, fatt sabiħ jew mhux, j·ew :ż;għir, pajjeb jew 
ħażin, tal-1ħajja ta' kuljurrn. 
Dawn il-fltit epigrammi l'i ġejjin mhumiex imqassmin skond is-
suġġett, imma miġburin hawn kif i·n:kibbu, skond iċ-ċir'kustanzi. 
l 
Ild-d1n.ja nqallbet: 
flok is-sewwa d-rlnerwwa; 
flQk li:l-ħbielb 1-għedewwa; 
Min jal għadx naraw: 
ħmir bis-su11tun 
u rġiel jiġbdu J-karettun? 
2 
'.Dbi•ssim u ti:siim tara si•kwif, 
ħnliem..a u mħabba fil-qaUb ta,J~ftit. 
8 
Dwli•edier ħomor u xufftejn slbieħ ħomor 
b'demm daw!k li qtilit qasir il-għomor. 
4 
Wiċċ imfaqqa', dahar wiesa', żaqq i:mdaWTa, 
dal-fuTas ta' xogħlloik, grħalik 'I-isbaħ ġaw'hra. 
5 
Kull :liejn inħar,es taħwiid biss u ħsall.'a, 
q:rtidnieh is-sewwa, ħaż·en bis'S tara. 
6 
Ġieħ, flus u s·etigħa kermm irridu għandna, 
jaħa•sr~a għalrina jekk nitillifu s-sa1tina! 
7 
Qaddis tas-Sema trid inti titqies, 
xiltan tai-qliegħ inrti miżmum min-nies. 
8 
Kemm qantar il-ħanżir iqis biss sidu, 
kemm ħa1Ia 1-anejj•et igħodd min jiret ġidu. 
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9 
Mim.n kliemek tobogiħdu 1-mammon, ħabib, 
imma jlllri għamilek kemm inti rghib. 
10 
Ma tridx min iħdbbu 1-mrummon, ħabib, 
biex tħobbu int waħdelk daqs 1-egħżeż qarib. 
11 
Merhla ħnieżer s!l.lllen u l:Jla ruħ 
sar iil-poplu u daWk li jmexxuh. 
12 
Evv•iva mammon, alla kibir tagħna, 
miniJ1 xejn ma nibilgħu kemm idum hu magħna. 
13 
:Ma jogħgbokx, habib, ngħix maqtugħ min-nies; 
miskin! li terġa' terda' issa aqta' t-jies. 
14 
I.għidu li l-bniedem imni•ssel miil~-1bhe·jtiem; 
mlhuoc tass·ew; għax kieku jħoibb 'i'1 giħ1ajru dejjem. 
15 
T.ħobbu l-għalf tajjeb, għalherr& imti smin, 
imma daqs tai1-ħa'!l!żir laħmek mhuoc bnin. 
16 
Tbgħgbok il-f•wieħa tal-ibħur ta' ti:flhiir fieragh 
għax taħbi r-rieħa tad-dnulb ,Ji dlllibt il-bierah. 
17 
Kont fil:-bżonn: jien għintek biex Ie ma tbati; 
iinsejt? issa birż...żewġ k·emm tiflaħ tagħfti. 
18 
Kont għad'ek mohor, fi·1Hbidu tal...,ħajja, 
insejt? ħarriġtek timxi u titla' t-tlajja'. 
19 
WeżimteJk, rawwamtek, raġel għal:Il!illtek, 
inoojt? b'ħilti ki.brelt u tqawwie:t M!tek. 
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